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1. Исторические условия и предпосылки формирования общественно-политической и 
философской мысли на территории Беларуси в Средние века. 
2. Основные особенности религиозно-философской и этической мысли на территории 
Беларуси в XI-XV вв. 
3. Социально-политическая и правовая мысль на территории Беларуси в XI-XV вв. 
4. Общественные и культурные изменения в ВКЛ в XVI веке. 
5. Распространение ренессансно-гуманистических и реформационных идей в 
философской мысли ВКЛ XVI – начале XVII вв. 
6. Основные проблемы в социально-политической мысли ВКЛ XVI – начала XVII вв. 
7. Контрреформация и религиозная борьба как фактор развития общественно-
политической и философской мысли ВКЛ.  
8. Неосхоластика в философской мысли ВКЛ XVII – первой половины XVIII вв.  
9. Идеология сарматизма. Основные черты социально-политической мысли ВКЛ XVII 
– первой половины XVIII вв.  
10. Просвещение как фактор развития общественно-политической и философской мысли 
Беларуси во второй половине XVIII – начале XIX вв. 
11. Специфика просветительских идей в философской мысли Беларуси в конце XVIII – 
начале XIX вв. 
12. Просветительские идеи в социально-политической мысли Беларуси второй половины 
XVIII – начала XIX вв. 
13. Идеи романтизма и немецкой классической философии в философской мысли 
Беларуси в первой половине – середине ХІХ в. 
14. Основные течения общественно-политической мысли Беларуси в первой половине – 
середине ХІХ в. 
15. Западноруссизм и официальная идеология Российской империи во второй половине 
ХІХ – начале ХХ вв. 
16. Формирование либеральных и социалистических идей в общественно-политической 
мысли Беларуси во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. 
17. Становление белорусской национальной идеи в философской и общественно-
политической мысли Беларуси в конце ХІХ – начале ХХ вв. 
18. Общественно-политическая и философская мысль в БССР в 1920-1930-е гг. 
19. Общественно-политическая и философская мысль на территории Западной Беларуси 
в 1920-1930-е гг. 
20. Эволюция философской и общественно-политической мысли в БССР в 
послевоенный период (1950-1980-е гг.). 
21. Эволюция интеллектуальной ситуации в Республике Беларусь на современном этапе. 
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